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Аннотация. Здравоохранение будущего — это высокие медицинские 
технологии, требующие от врача интеллектуальной активности, 
оригинальности мышления, для которого характерны различные стратегии и 
стили интеллектуальной деятельности. Проведено исследование стилей 
мышления среди студентов первого курса медико-профилактического 
факультета. 
Annotation. Care for the health of the future is a high medical technology that 
requires the personality of the doctor of intellectual activity, originality of thinking, 
which is characterized by different strategies and styles of intellectual activity. The 
study of thinking styles of first-year students of medical-preventive faculty. 
Ключевые слова: Стили мышления, студенты первого курса медико-
профилактического факультета. 






Актуальность проблемы стиля мышления определяется 
востребованностью в современном здравоохранении интеллектуально развитых 
специалистов с различным уровнем и стилем когнитивной деятельности. 
Медицина будущего – это работа на высокотехнологичном оборудовании, 
требующая от личности врача интеллектуальной активности, обладания 
творческим, оригинальным мышлением, для которого характерны различные 
стратегии и стили интеллектуальной деятельности. Индивидуальные различия 
интеллектуальной деятельности, связанные с особенностями отражения и 
разрешения противоречий, своеобразием способов решения задач, присущих 
конкретной личности, а также особенностями принятия решений и их 
реализации, проявляются в стиле мышления. 
Стиль мышления – это система, обладающая относительно постоянным 
ядром, структурой и избирательностью к внешним воздействиям. В течение 
жизни каждый из нас осваивает только один или два набора стратегий и 
применяет их независимо от характера ситуации. Мы редко ищем новые пути 
мышления, хотя этим смогли бы повысить адаптируемость к проблемным 
ситуациям и событиям повседневной жизни. 
Выделяют пять стилей мышления: синтетический, идеалистический, 
прагматический, аналитический и реалистический. 
Люди, обладающие синтетическим стилем мышления, создают что-то 
качественно новое и оригинальное из вещей или идей, которые сами по себе 
подобными качествами не обладают. Их формой мышления является 
мысленный эксперимент. Девиз Синтезатора – «Что, если?..». В 
интеллектуальном общении представители этого стиля любят провоцировать 
интеллектуальные конфликты. 
Идеалистический – это люди, обладающие широким взглядом на вещи. 
Конкретные факты, цифры, логика ими, обычно, игнорируются. У них 
повышенный интерес к целям и ценностям, категориям добра и зла. Склонность 
к принятию идеальных решений, которые позволят удовлетворить интересы 
всех участников проблемной ситуации. 
Для людей с прагматическим стилем мышления большую ценность имеет 
непосредственный личный опыт, через который находятся подходы к решению 
проблем. Девиз Прагматиков: «Что-нибудь да сработает» и «Годится все, что 
работает». По убеждению прагматиков, мир непредсказуем, не поддается 
пониманию и управлению, поэтому «сегодня сделаем, а там посмотрим». 
Представителей аналитического стиля отличает логическая, методичная и 
осторожная манера решения проблем. Доминирует интерес к технологиям, 
методам, инструментам, к поиску и накоплению новой либо дополнительной 
информации. Они ценят и уважают авторитеты. 
Представители реалистического склада ума верят в реальность только 
того, что можно непосредственно увидеть и «попробовать», при этом факты 
воспринимаются ими как исходная и конечная ценность. Предпочитают четкие 
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вопросы и ответы с ориентацией на получение практически значимого 
результата. Ярко выражена потребность контролировать ситуацию и действия 
других людей [1]. 
При выборе будущей профессии необходимо диагностировать и знать 
стиль своего мышления, ведь каждому стилю предпочтителен свой род 
профессий. Например, синтезаторам по душе творческие профессии; идеалисты 
хорошо находят общий контакт с людьми, поэтому им лучше работать в сфере 
профессий «человек-человек»; прагматики хорошо чувствуют спрос и 
предложение, гибкие люди как в плане мышления, так и в плане поведения, т.е. 
они могут развиваться в разных сферах деятельности; аналитики ценят знания, 
серьезно относятся к обучению и с самого детства усваивают множество 
теорий, которые помогают им объяснять события и наводить порядок в 
окружающей среде, им можно связать жизнь с наукой и медициной; реалисты 
как и аналитики прежде всего опираются на факты, но что отличает реалиста от 
аналитика - реалиста наверняка будут раздражать дедуктивные, формально-
логические процедуры аналитика, а также стремление последнего к сбору 
дополнительной информации и поиску совершенства. 
Аналитикам будет лучше всего связать жизнь с медициной, так как они 
всё время добывают новую информацию, при решении проблем опираются на 
конкретные факты, размышляют над ними, дополняют их. 
Выпускники медико-профилактического факультета работают в 
лабораториях, часто в работе необходимо использовать высокоточные 
приборы. Такая деятельность требует усидчивости, внимания, концентрации, 
знания устройства оборудования и технологий с которыми нужно будет 
работать выпускникам. Что более характерно для аналитического стиля 
мышления. 
По окончанию обучения многие выпускники идут работать в 
Роспотребнадзор, это предполагает общение и взаимодействие с людьми. 
Специалист должен уметь находить контакт с людьми, владеть на высоком 
уровне коммуникативной культурой. Это хорошо удастся представителям 
идеалистического стиля мышления. 
Цель исследования - выявить преобладание определенного стиля 
мышления среди студентов первого курса медико-профилактического 
факультета. 
Материалы и методы исследования 
В работе применялся тест на определение стиля мышления 
разработанный А. Харисоном и Р. Брэмсоном и адаптированный для 
российской аудитории А. Алексеевым и Л. Гpoмoвой (1993). Стиль мышления 
считается выраженным, если балл, который Вы получили по тесту больше либо 
равен 60. Если балл по стилю составляет 57, 58, 59, стиль не является 
выраженным, но какие-то стратегии этого стиля мышления Вам присущи. 
В исследовании приняли участие студенты первого курса медико-
профилактического факультета Уральского государственного медицинского 
университета (г. Екатеринбург), всего 40 человек, из них 50% юношей и 50% 
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девушек, в возрасте от 17 до 21 года, средний возраст участников- 18 лет. 
Результаты исследования и их обсуждение 
В ходе проведения исследования были получены результаты, на 
основании которых можно говорить о преобладании определенного стиля 
мышления у студентов первого курса медико-профилактического факультета. 
Среди общего количества респондентов преобладает аналитический 
стиль мышления – 37,5%. На втором месте прагматический и реалистический 
стили – по 17,5%. На третьей позиции синтетический стиль – 15%. Наименьше 
всего у респондентов медико-профилактического факультета выражен 
идеалистический стиля мышления – 12.5% (рис. 1). 
 
Рис.1 Общее соотношение стилей мышления 
В зависимости от пола преобладание стилей выглядит следующим 
образом. Синтетический стиль мышления в равном соотношении – 15%. 
Идеалистический стиль – девушки 5%, юноши 20%, в полученных данных явно 
присутствуют гендерные отличия. Юношам характерен стиль мышления 
маскулинного типа – доминирование практического стиля мышления, или 
управленческого, критический, инициативный стиль мышления. 
Определяющей выступает функция реализации идей, гипотез, придающая 
определенную направленность мышлению, реализация остальных функций 
осуществляется в практическом контексте, при непосредственном достижении 
выработанных идей, что может свидетельствовать о более высоком уровне 
мыслительной активности. Прагматический стиль – девушки 20%, юноши 15%, 
аналитический стиль – девушки 45%, юноши 30%, реалистический стиль – 




Рис.2. Соотношение стилей мышления среди девушек и юношей 
Выводы 
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. Стиль 
мышления рассматривается как определенное сочетание функций, 
мыслительной деятельности человека. Анализ литературы свидетельствует, что 
интеллектуальные функции достигают оптимума в юности, и мотивированная 
учеба в медицинском вузе может способствовать этому развитию.  
Для студентов первого курса характерен аналитический стиль мышления 
- высокие мыслительные способности, широкие интеллектуальные интересы, 
сообразительность и оперативность, повышенное чувство ответственности, 
аккуратность в работе, спокойствие, невозмутимость, сдержанность в 
проявлении эмоций, устойчивость к стрессу. 
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